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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. ..... ...... J.a.ckman ..... ........ ... ........... , Maine 
Date ...... .... . J.une ... 25th .... l94Q .......... .... ...... . 
Name .... ...... .... W.1.lbrod .. .V.eill.eux .. ........... ....... .... ........... .... ......... ...... .... .......... ... .. ..... .. .... ... ........ .. ...... ........ .... .. . . 
Street Address ............. .......... .................. .. ... ................. ...... ..... .. ... .... ...... ...... ....... ...... ... ... .. ..... .... .... ........ .. .... .................... · 
City or Town ..... .. J..Et.qkm,~P: ..... .M.~.t.n.~ ..... .. ... ........ .... ............. ..... .. .... .......... .. ........... ....... .................... ... ... .. ............. . 
How long in United States Eight.e~n ... Ye.ars ............ ... ........ .. .. ... How long in Maine .Ei ghtean ... Yr.s .• 
Born in.S.t .•. G.eorge ... Be.auc.e .... C.ahada ... .. ................... ..... .. .... . .Date of Birth .... Jany .• 20th .... l9.J.9 ... . 
If married, how m any children ..... Single ......... ...... ... .. .. ... ................. O ccupation . .... Fe.rmer. ... e.t .. Home .. . . 
Name of empl oyer .......... .. ........... ..................... .. ......... .... .. .. ......... ....... ....... ... .. ........ .. ... ... ..... .. .. ............ .. ...... .. .. ............... . . 
(Presen t or last) 
Address of employer .... ................ .... .. .... .... .. .. .................. .............. .... ........ .............. ..... ..... ..................... ........... .. ........ ...... . 
English ... ... .. ........ .... .......... ........ Speak. .. Xe.s ......................... .. . Read ..... .'¥.~JL ........ .... ... .. .. Write .... ......... .Ye.s ..... ...... . 
II 
French Yes Yes It Xii No It 
Other languages ......... ... ...... .. ..... ~ .. ............. ... ..... .......... .. ....... .. .. ............ ....... ...... .. ........... .... ....... ............. ...... ........... .. ........ . 
Have you made application for citizenship? ..... ... ... . Y.es.;A.pril .. 1940 .... X ir.st .. P.e.pe.r.s ...... .. .. .......... . 
Have you ever had military service? ....... ........ No . ....... .................. ....... ........ .... .... .... ... ................. ...... ........ ... ...... ...... ... . 
1f so, \vhere? ......... ....... .. .................... .. .. ...... ...... .. ........ .. .. .... . \Vhen? ............... .... ... .. ... .......... ...... ............. ...... ..... .... .. ....... . 
Signatm~~··· 
Witness ........ ... ............. ... .......... ....... ........ ... ............ ............ . 
